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•«e; -wer* U» Boeb fti M«. Widosi, who 
•ffiRUpndMt «r Usfbtar, aod
iMthRMad.'’
............ ..of 111* liuta fjrw
■Ddoinf tii* nf»t, M far ■ o ', at tb* door, tad 
tfc* ^Mint *d tb* ■DCitlll tlMI »>d bi*
________ _ mt s«v, a*mi*>*< Kr>
j.i,n. i854 tEwra coLLiHg. , ,
T <
H Coem. Eemnst.
tnraj. pn ti«*u« laih* doait* *r
m bM-
-•MiMad wilboat •!**!»*• aalbw 
.,Wfdh«p*b.^(arl...Ui.am
>!**• lioalo e*. aar will
frwllr---|- r------- ■--.» — ■■---------p ror*n>e-
.aUad Mbr at laKtiiaa* «IH ba ea.Uaa  ̂aalll
.atdMad *aUaadp*TiB«Bt*t*ela<lM
^artttaaea.aad all aallcM at pr4»la
_______________ aaaalTbalaaertad
Mb lb* BBdmtaadlBg U»l lb* •*•»* *r* to 
pabMaaat Ibanuatdl tar dm mb lla«,*ad 6»*
"BdttJrial^IaU^.1. r*<iB«lad, la ba cbarg^l 
Catb *■ paiaaaa la baeamaaaadtdataa ebrced ■•
SiBlaar CaaBly a«il*^ *3 aachi far Clip ofiaa*.
■*'jnrrtiIjSSljlQjib*“iBi^ irl'heol cbarea; 
wbaatbalatlarUaceampaBMbv obHuarp ootl 
oa% Bad Ulbalat of raapael, «1 ba abarfad far 
■ .tea Uaa* or iMp.'aad 10 eiau for aach addliloati
'.’'Tamat b4|^bnla*niaau da* whaa lh*r ara 
Utl loaartlaa, aad PAY la ADVANCE lira-
; , r.-?
**lTu*d*d aad dlipUyad idaarllaaniaBta, aad *^,h which 
aata Urgar tbaa Sra Unaa la width, ta ' mo,« ih.a
aeh Bf Ifciad lolnal. 
UawllJoabaMipr** 
maoead ud wlU aad N 
af 11. W. Unaa*. Manila* 
•ad'
sbar lb* lUbla
fron Paha aa lb* road 
JaBBiM at Firip D*l-laFlal'Rack. ______ ___________ ,
Ian la Iniara a llrlpf eaU. H* wUI be allawad to 
acnta iinall Jaoaau aadar I3,>i baud* blgb tbil




CORIV Anil COB BILL,
~ irwMd flap IMi, iMSdl
a laraBlioB amoag the man impart- 
Uroai. far tha aa* a! Ih* wall adrli- 
:k r*adar~aad tha anlrcnil fa- 
haa bcaa racaliad fr'm tha Rial, 
ig aUa. allaal
■lar-n.ll*. I> iba «•>*- Air.
Sweat Hajr.an wlapa of gladoaaa bora*, 
Falalaa agala iba rartlaol aarih i 
Tb* am bflfhl glaaca of raacM rpara. 
FnB*rl*Blmualoaaip<lagir.R for<b. 
. BWawcleamata ibabndalquara— 
Tbroogb iBPaj-bawared partalaiaaB;
. .AadaaeadiofnilrUilulnialadjr 
Opaa lha paar'a gtoat jabllaa. 




• Par pariabllltp. almpllellr af eoailruaioo, and 
conrealeiK.al on. the Utile Glaol hae aa equal. 
' It walghi (rum 3<o 5 haadred Iba., aacordliig to 
; Biie.cia be pot la operailaa by the farmer la '''' 
; mluulM, wilhaotrljreoaaor maobaniail aid. tl
j adjuiteo boo uiad with 
I TlieUule(2laalhaa traalTwl the
amt at erary Stale Fair fion Mlm
laad the peal Kell, aad tbil la lb
laairiary maauar.
Tliree Milleare roanolaad la Ih 
r apaioai breakage or daiaaga 




Aadplaiiaera of ra t eall.
ilyraalae. bearaih Ibeature iky, 
. 'taanaad lalurt ead bhiMdacaa.
badarWrbMhrlclk tbedataw 
Mi^roonberrd relcre iwell lire Ihem 
t -'^pendMal bilea aaprema.
- ’.'.ThaeaBatcraleJ heure unCaU 









lll|  alrak Iog B 
•doteamiafrthcr w
. Throagheibreallulogiec
Eailb'a ballewedioaouaf tulueii 
Rtlera.lii mighty uuitca,
, filratbaby aenpblc harpibrgui 
May mornlagl w.ra llw^otie. high.
*.l maa may birm il Aama «f ,ay,
. '^'̂ eBeebreaki aorw ih) br.lllauey—
A paenea blacm—agila rmploy 
Tby reIgBiBg a,.lril'iderpdnwa i|><
.ToUaeC with bllM llie euutug ilelli.
TWilBttbgatraamt. and lilllithat ihare 
Tb* baaqael of lb* aeraal year.
'' JPaW lakea yoar'loaeltat deaaaf glaao, 
WaTbrenoflhaetl.'aorowdi 
Whare Sprlag'a l•.ol■ la.iroui baauliaa btaan.
Thare bo tearlbaakfol rolara load 
Taahlldrea efdlanteind woe.
”T)W! Wyoor mUrdmiinnaflap flow 
D^j^a Na(an;f lap of paaee.
=U, ’ ««■?'
No. ■> II arateJ it $44 eomplele. r 
lachlig the leim. end wtrrautadlo t 
coru. lU buibela of (eml par hoor with oae 
No lluit pb will croih 13 baiheliper I
two horZi. '^"’cOTtV hKc
No 'J Water Slreel, Clod 
rruberel Hiicouiitl to deelen 








KIDRI.K. UJ-.-KKllH-eKiCO,Terre Heuie.li. 
U> AHD.SKNIXA DU.VN.RIebmoad. U. 
Cluolaaall. MiKb30, IU63-3mw
raw. B. WtWTKA—W.
Ofc# *• flaaaml BI..I. U tb*-Eap«
■ACALAT * WMD,
Ml JlrCdil Pints, OOs.
QTILL **•»*•** toderM bteitrtlre aBnrtMf 
O I* lb* pmir-mMa. lanli* Sapoilor aad lahrtok
lafMaM aad.............................







•• L. M Co«, To do:
•« Jai. W. Moore. Mt. SarlMg, do; 
Harrleoa Tiylor. EHaq.. Mayitllle. do} 
Wm.C.IfeleDd.Em,..Ore,rSapibur| do:
JoeephM.Robb. Eeq. do da;
Wm.H.Wadiwortb. Eaq.. MayertU*. da; 




VB tStIA 4k rSM WKO rOT,
Whaksale aad retail daalara la 
Cklmi.
P*ww. TUb 4' Ca-t. M.
Mannu-i’, Ksaveou 
taeafrlarM kdltfifWnWtY'
•• Hack of C.tlMA. QUESffS
■oine of which Me eqlir>lv new and rery deiirebla 
j Their Hack hai b-ea |iureh».ed 
! froxi the agaate of 
I denilo the E.iitrri 
I ten jTMre’ejperfoi'ce.n ine ire.le.
...................................... « U-ey
gel to I
Srraad Hrmt, *»**• «*.«.(. Xatgaaip
aadaaatliaprwndptfaanaawd atytaaof Caniagta 
aad TrIaaUaga, « ca,,. of ib« ««r b*a^




“O. HALSTED’S" * ’ pj
ork 11 aar tlW. Bmt or Wau.essj:i?.i?sri.'a£j‘sssi













^LL kind* of R~1
-f 8. '53
AOHM ■{ Cl 
T allmw.ttaT*
^^ciwaCuorlitree 
plHl by yard*, Clerk 
Fabrui "
'fth.iriincerll
pledn Ihamadr'ilodnplia.taenv trg. 
nail bill fwhoWaor raUII; without 
of ^rrlage; or e.y Pbiladelphio bill purcl
aa Well It of (arollh*. to Iheir 
to b- aaoereulJ »
irla of .VlaMO end ad- ajui" Thei'wlifw
•tha Coorlof Inr.aodhdp-, by.f 
......................Hiaroofire^holriliar
lan |h, ’53—If r __
' VMJAnc. Bnin




;ned wlllpr4klce I.*w Id the
VhTll.l B .(.mu t'l!
p.trKcr Li^E.
rpUn.'ld f.At rti 
■•WL.'ROONl
TIa, Capper, akert ir*w ITarw,
17 Market StrM. MoyatiUe, My. 
Hare aa band a goad aupply of Wood aad Coal 
Caoklag Slovea, *e., eooaiaUagaCr ' '
Tia tad Copper Ware;
Boekeya Suial aak Slar* 3 tliaa;
Kentucky •• •• 3 •'
F-cllpa* •• 9 ..











(THE uadenlg i i nj i Coi 
L of tiaeon and adjoluiiiM eircuiu. md Ic
%"::trM;aofMr£ntan.,nM.e.h
Iba buelami will b> attended by Mr. Manhall. 
II^Toam Land. P-nHoW.jan.( other eltiini 
public charecter. will recaiyo >p«:lal allenllon




1 erery ruriJey, Tieridey aod Saturdvf. at lU o - 
— jejock, M. l.-eriui- C.nclau.Hl o i ilternale 
i.>>srvial Ilo’cleeli. A. M.
I The O.iu'l. Hoene wee built eipreeely (or tbia
Collecllooi made In i■‘"Tsnur-
I Iraile. nail no eiy 





Store Pl|>e. all AUei;
Coal Huckeli lud .Aeh Paaii 
Bme. Kelli...; Sheet Zinc; Fire Brick 
ClnY.Sloni-W.ro. ie.*c.
AH of which I affer (nr lale ■■ low In price
ipl.i>.IMboHeu'>"l! c 
rnnierKK.NTON.R.
II irenmiiio-lilieg they can be par- 
11,11 Cliv. All klad^af approro^nertoi
”»?,V
\ir"-l'>‘b>nd la I 
VV tolalBgCABBl 
ITOIBee OB Fran 
Poet Odiea. 
MtyiTllJe.jBQe4
nilneat la .Maioo nnd Ibe nd- 
1*1.




-- lAUal nil klnda of Joi Won* dooa In my 
111. be-a reAttel line of ho.;ae«. JOHN C, REED.
ead repnlred. and null l.ire .Meyi. ■ ,.................................
lie erery .>/on.*y, iredne.duy .„>.| Fr. Joy, .1 1(1 , 
clock. A..M . Aim Clucinuaii on allernit* dayi.
II o’clock. A. M- '
By Ihliliih-or P.iekeiit'elnrellag pablio and T
-------------I.. --------- —ihing being done Y .....................
i comfort, nod It le Tlioie wlililng to purclieee .-an get no good ao ar- 
will nppreclila and tide In my Store *■ they enu hnd In Claclonall or 
..... neo/Paekt*. any af the Eosieiu Cilioi (or the mme price.
Ueteoiberd. 1834 i J A M ES WOR.MaLF
. . SccoiidS





I now prepared la fornlih ii.v euilomen 
h Il.t IS of the Swaiec Sttli rot IS55.
y hwMB b*b« tthw M-4M
Ettwaa U^er and Kikaimlw,
RxtMM ir««Ma Agllatlaa,
PMpHaiioB aftka Baart, . .
»si'3K3££r’‘ffirl^*' •'
*™*‘Si.(!lJSl’A”‘*~4
CTPrte*—as C*Bla fat a Slpgle Bag, ag B1 Ibf 
IT* Bex**
SEATON * CO, AgahU, ' ■













neh.f'knd «!• of r>
Olftc^ Court Hr
f€:
TM’alway. baying Len-IdWerrenU-p.)Ing 
L tte higheil mirk.'t price Ifc.eaih I alia al- 
leotfle gelllag PeoHeae arid^’irnnle,




iructic" their Profe\iriA hereafter p _____ ...
W ^nerehip InMeeati ntAthe .djohiingroon- 
tlei. TtaTici onTliIrd Streel Soalh lUle. Imme 
dialtiiBi. front of the Court Iftpiita.
Janl^ry 23. IhuiUtf '•
V OR o^iTii.
ItPAlt'l -*B P.M KPjr.
■''Oat! aal inia tha opaa air,
Wbaiarartl aalan'ahymlBgthrangi 
Oatl ctUh the joyoaa momeuli rare, 
MooMBiaaf glory,life aad eoag.
Y« wbt BOW tigb 10 Tacaul halli,
Yo wboBi a Boliy world enihrallt,
4SdCiHh“lta^“w«‘!rMay-moV‘Sl?^ Ufa 
Oall farend enwdm-the meralog beam*, 
Etrih amllaa, dlffualng litpploeei,
Fr«B blfhaialtloggnadeBralretmo- 
O aaw >11* maal ■ or iphare la blaia.
rrilO.M.AS J. PICKRTT, Eh)., will act at Agent 
1 lor the ml* of Ihli.Machine for the neat har- 
Teit. The ehnrector.of Ihio Menhlne It loo well 
' knon a to oenl cerllfieatei; oalBce it to oay Ihnl |- 
llolull bewLrrantod laperlor to nay other Ma- r 
chliie,'lilie*ae a Reaper or Mower.' It miy be 
pul In fair compatll aa with any other .MMUlue.
; through n b i real. Na adraaea la ouch ceoa to 
i bo made oa ellhar Mnchlao, nnd nt 
'hiroMt.lf lha M'CarmIck .Machine 
lufetior. let It b* ralurued I. 
wtirecalrad. TatyMadrai 
the Machlaet ar* not wai ’
ft US TO A :
_____________CAPT WiLMAM McCLAiN,
' >bc Will leereCIncinuitl Mondeyi. WVdnejdayi^nd 
ind.r Pridaf. at II o'elack. A. M.. pr-el-ely. Will
'~Tfto Bobto-u w.ii built
-.......... J«l
Alloriiey at Lau>, Mayi 
< larch S,lP53-ly '•
Dr. m.n.ctRT.^I.I.




Wb*lrwale uwd Bemil nralmla Ready Pladr
Corner cj .Virk.'.’ and hVeend irreeO, Muyif die, Xy.
A Her., jn.-i reeeleed llieir large 
-H in-I w-ll e,.lerl...l -l.i'k of Oalk.no 
■“^/•orSpri.o.nd .’.ammer. to whirl. Ear 
weluvite ihe alleotiun af oar old 
palrouaaiiu lha public generally.
I Our Stork rurinim erery Ihliig 
oeeroonry for o G-nlleman'i oqtfil, 
of the laletl ilyloanJ beat work-
j"a'ud quick r.lurui" U lUII any
A CABd'tO TBB leAMBk.
Dr. S, DwpmNa'a Raldea Hawlhly PUIt,
Dlfianlt aad Ptlaful MaBHratllen 'pkrtM'i 
lorly in theahiagaafllfa) Aa ibay willramord 
tU irrafalayltla* tad tappratalaa at abMr*tU«M ' 
from whalrrer eauaa. The** PUIa ar* aolklad 
new but bar* baaa naad la Uia prlnla pNeUe* a?
Dr. Dapaaeo, bath la Fraaca and Amarlea, fog 
orar thirty y**r* with naptralellad laaeM* IB 
early areryeaie. They are perfectly banabtaja 
their apanuaaa. No Lady abaald be wllbeat
rix.*.'.-”"-'-
Sold by Sforoa k Co.. Macrxt A Waoei abd 
'a R. Wooa, Jr., of thla CUy. aad by all 4h* 
riacipal Drunlui la tha (Urar Towae fran Baa- 
rr, Pa.to MiyirlllB. Ky. All ardor* rnaat b« 
aaal laT. P. Adamo, Pllubtrgk, who will aapply 
at propriaiar* prieea. Aoy Lady teadlaf $1 by 
mall, pool paid, can bate the Pllli by niara ef 
mill. S^^tMcrMy^obtarrad. Dlraol ta T- P._
Lainbcr Yard 
>« WTBAn FkODBINtt aiLt.
A.KDTCHINSbtrlngparcbaaadthaaallH 
jli. lataml of Maaart Wla* k FartooB In til* 
Floarlsg Mill, and become aola proprietor tbaroefi 
aeDOOnea* to hla frlaadi tod farmer enalameti that 
h* bti aad win keep ao hand a eaatuat aapnlT of 
Dreaied Floerlng, Baa*, i-belrlng. CalllDg aa j far*
OB Board!, tia baaamnloyad axpatubeed aad 
Ifol .Mechiolet, and will mak* Ob tba ihorUat 
Ico Doan of ill klodi. Door Framat. Wladaw 
imeo. Saih, and Shaitan; Chila Pampt, Ptek> 
log Boxaa, kc. kc.
Ha liaaalaoan band a large aad gBBaial aaaorl* 
meut of White Pina Lambar.aaaoonad and aalta- 
Me for Immadlala aaa. with SOO.CKIO Shiaglaiaqitt 
la quality ta any In the markat; all of wElch Will 
be aold on ai (arorabla larma aa any la lha elty af 
Htytrllla or lu rielnity.
UXOfiloe at tha Factory 08 Foartb ,U**I ka« 
twaaoriaraand Llmaitona. ... .. .
Mayatllla, Aagnit 19,1853.1/ __________
PKiriTKWHMt..'
U RS PEERS will cemneaea e School on tb*
«l firm Mondiy la Seplcmbar next, at her ewa 
mideoce on the blll-il<le In tfayarJIle, kaowo l« 
beoaeaf the o-oH elm tod and healthy, tad *( 
the tame lime retired, illuallani la iheCIty.
TtiiMi or Toirion rot Fit* MonTirt:
For the Engllih Bnnchaa $|0 OO
For KogllHi lod Freiich IS OQ
■ ailcSSpermnnlhlu  S3 pert 
An onparirnee of many year* a* a prielleal 
teacher, coopled wlib the fact (hot aha will taka 
bat few leholari. glTri renonabla gaarmly that 
Iboia oodar her care will enjey eoi-erlor adTanta- 
■e coiildaccaminoclite a few Boardart la
A*gaiii'-lf -------
Mor*vii.L*SraraAit, Aagnil 7. >54, 
Mm. Pena* lino bean eiigagad for two year* *• 
latroclr'll In the Frrneli tod Engllih Diparl- 
erer girao aaea. 
ire la racommaad.
l o ' le adjudged 
a U> tb* plica Where It ’uhlnglou, SopI 15.1853
iTRHlu ^ere Nelllier |Miiie nur rtpeiiae h. 
been Hfiu-eil 10 fit up n fir.l Ciaie Porket, with 




cliliie that will b* oXerad for tale In Kaaluekv for 
' the Belt liirreal, ltd I fad that I bora BOIbluf la 
I fr.rfroin a long heat.
10 Moelilue whiah
", ma«.
Ill* ippeodei) BCfni (tory, copied from a 
Boalhera eoyie«4M8d«at ofUie Boatoo Jouraal,'
lOBOtbiil: ,
Geaertl C-<—pT* h<( blicb laiB, Siwoey. 
faada aod pormlaakoB to get a qoirtcr't worth 
ef Zeolag* at t mttiiccria, at ih* aiiae lime - 
biulitf U) Urn Iba aiftkiag *nalty between' 
ibeSimU B« BtfroracM. Our aabla frieod 1 
•eaa rnad blDoelf eader lb* CMTaa*. aad; 
WoM^tta l■(IODtoraaed■le looklag babooa.
baadt. piwpar b*d
ho  C. H. .M’Cormiek pat o 
oiyenr li tuperiuruany MaehlneiwhieliAo o> 
iide. No malarial altarallaD will be madl^a t
l...l.l»*. Cm. rhA Mvl h. —■'t i................... ..._____aafqr Iba naxIharreH
Thoaa wouling bbchlaaa will pittoacali et 
ickait. II* will taoB hare aamo an hind.
J. B. Me. ORMICK. Ago 
April 17. ‘55—4tw
______________ looblng ____
.Mb* bigger gewia’ oM. I reckon 




J 30 •■ Amaried 9<ap*i 
I bbl DaBWaVtinlabi 
S Copal ••
: ■
1 •• Lanlbar - |
4*-UroOII|
I •• Sweet Oil;
A nnam'WiBdaw Olam; 
f bbl Cimpher Rif.
3 ■■ Brlmrioiil 
8 eaiki Sail Pair* Raf.
8 eaaa* Borax'Raf.
300 gram Mnieba*:
9 eiwki CpacMnSahai 
A wall aalaeiad Staek of CbamhMlt;
Da Pu*l’i -'• FltTorliig Eitmcla;
hand, with a geaDlaa
«B*l*l’* Tba Bp* elit,______
•ad iboak U h>Dg aod cordially.
SiwDty Ibes plied big a*w teqaaiauaea 
with iptartagitioB* a* to bl, nan*, aatiylty
•ltd feriacr accwpaiiMM. hut •liciilag ao rc-, ----------------- -------- ____________ _
pUafbqfMdakaewingthakeoriha b«td, or Cln>* */**><•«» braada. Which wa
lha dwhayM noaeO b* cooelodad that tha aa* 
wwhMaitabeea hoa-commiiii), and iMkiog 
.. ...--a—J ehorkl*d o-.t,‘'He, be. ye 





^iMttadpforihwki. l leU  
oa* ward of Eagliafa
■*■ wowia km a ba« ta yar k a  it laaa thtB
Whea Mr. John Ilome.auihororihtirtg*- 
dyar09«Cla*.U*edla Edinharg, ba an* ' 
obltfiaioed at luacbtb* Lady Raadolph a 
.da^ibeolabratad Mrt. fildduai. She wt* 
Akod whU aba would hara to drinb, aad bap- 
MB*d to iMBtiaB -a liula porter."
^i-idtpAfr'
7.5,’^"'
___________________ d brg li*f* to aatosaet





....... .TllleaDd rlcloilT. OBc^ori Third.
-n Mnrkat nod Sultan StreHa.Y 
lyarllle, Feb96,la53 I
.If . B B A T T , 4)
RESIDE.YT PEiVTt^T,






I coiiliu-inliy hop-J tlial Hi.- pubUc W 
ud . IICUU Ige the rolejpVi*-.
JJ* riie I’roprielorB of Ihio QoiL, at ell • 
be year, will h.ire i. bout In llio Iride, eu II 
ourenlencea ill hereaflar be girao W In 
October 21. 1-34
TIIOnXM PWl'REAMH.
5 PLATT STREET. N. Y.,
Imparlrr and Dru
Fonsia V
Hiving n largo Wholeeal. F.H 
Dwo In Cioclonnll, our fnrllliiee 
■ur euitamam tha Iw.t iuilucrm. 
lu the Writ. Whalmlarr Relnil
Re
tag her..
Taachir, and well qn.MRe.l 1a con'Iurl 
aba prapoae* tor^wq^tn aur Clt
Miytrllla. March IT. ’35
■ ED.ff A H.in.N-
loo
HVDKAri.iri t ii>iri





April 14. -35 JANUARY k KICUBSON-
nsHPCOBDAe*.
1000^"':^I*SS'’'"*




Heavy K:i'(''’-Ii Iiy llic P.ick.ige.
iOLX n.ituT rut
ucirs BiiAciis, T'ni.\scRi-:ws,&.c.
.11 .* l’ W A t”r V K HR
or tha Prtm>u,n Slael Squire*. Pramiom Antari 
audBiln, A.-., Soekei ind FirmirCW.eli. 
Pil.ul Hollow Auger*, kc.
AGENT lof IIURLINGTON WAGIJN AXLES, 
r, KinoiLi.no k Co>, Maoufaetarara, Bar- 
•k.S*pidO,'S4 WH.McD JoaelJ.ly 
NOriVB TO CREDITOR*.
All parwtri, in.!,-hla.! , iihnr to ihe firm nf Geaau. 
Krtilce. k Co., ur to the C. rn of Orean k Bri-lga*. 
«ih of which lirrn. h iva o.-cn ,li.,ul,e.l. nia m- 
in*d to anil nn l aaiilc rh-ir In.leSlinjnaM Immc- 
luialy wiib the i,n.ler.ic„e.|. who nra wimiin* 
U|. the huvirieM of drm., -[-h.,.. «h > ilu no' 
mike iDiinciliMic Kiiilemriii will be walta.l opon 
‘Oiice bj un„uthor,ie.l..geru,Qe ii iinbH.luiely 
ecciaar, ll,., h.i.lnem t>.. clum.t u;> nonce 
CUKTIS S. PE.MBKUrON.
rURTl.S S. PEMBEHIVN*.”’
^ JOII.V D BHIDHE.S.
-Mnyarillc, April U. ’jj, Airignaei.
op*«i*g the** Room* U .
poaeoffaraUhlairricnrasa
datiratparfecl Itkauem of i I
■■■ ifber bt»iwh of "•* a— —----------
25!;'L',!rS;.Ta"r‘i.«a»,-e-
' BLCW 1-ICqk WATI
taring lha pra*ai  ̂aeaua. rega 
. .. led w.ih frith BlXa Ifick Wti.i
md troBow enabled to .ell 0|mB
-JokB,” Bold 91 I* to bit *errlag o 
1 Mule porter.'^
rcTfroo Um
r*Bc Ih FIb* Aria, with lb* n . 
ally In hi, power t* praaaBt, la Iba tbarlau Uma, 
any aaw olaaoTtry that may coma ta light, ba wifi 
baabi* laprtaaMlatbalaTtmof the An. Btisr* 
Hall ihabaaBty Bad TtrlalyafUpkM aad K*s*t**. 
Til* roami. (or tb* prtBaal, will b* aadar tto ta- 
perTl*I.BarMr.W^waBa.tpOpll ' 
ilgnad, wha ■aderataad* lb* bnalii
a.lamai
.
wha wlalito b*y|Sy liie bar- T
tb-.-g.iWr’i»*t.fj;".:;i?ar ^
JANUARY k RICHESljN.





MAVING pirchnaad tlia Inlereit of Solaou . 
n Blum IB tha Great We.l-tn CWhIng EHib- 
ul. Seuad Street. appaiUe WarmkU-t Hal Slare, 
ijivllie. Ky, woold reiperifull) Infe 
-adi nnd the public generuMy. that lha) 
bead, the largeHaod moil eomplelenuMt
RMdy Blade Clothing,
real caoedcBI that inev are prey 
coetomcm a karrer itrgai* Ihtu i
indwell aalaeiad, tad Will b* Bold ---------------
**GlT*uVi calland laH thatralbor tbatbsTBaa- 
ib* -CxnT Wieraaa” I* tbi 
’’'MVyoTilla. Marah 15, '55 Aag »3, '54
_ TDnATDCATWfP.
AF heTB*Buoafaetar*i and fme frea ImpropH 
VJ fartlgD aobalauce*. Forialatt
1). D. ALLEN’S Fimily Oraecry, 
.Market *1.. weat ,ld*.•prti 84
TfeVS.^ article In Ihr city. Far LEN-S ramilr Grocery. 
Market H.wmtilda.
-to a well I






To the PubUc Oenerally.
nrE hare lUH ricelred a lerr large aad eoRe 
YT plate aUrlmeiil ofi oakli.g, Coal. Parlor, 
Bed-Raom. Dining Roam, H*H. Clinreh, N*r»efy, 
Lbandrc, Fruaklln and ati.er STOVES—dialgB- 
*d alliier for V- oal or Coil—beiidew • rarltlyaf 
Haaila.Biikil. ao-l Caminan GRATES of la.
iltibla for Farmeia and albert.




•ctared egpreMly far lb* 
inbillty. deelgn, fielib, 
at* lha markat (eerlne ef 
toy camimtllloBi aod (arCaia lo btad wllltallal 
ClBClaDell price*.
N.CTOPERkCO,, 
1.0.0. F.HaiL.B*e*Bd Blr**L 
MayiTlIle, Ky., April 13, -55_______________
FIA2T0 rORTSai
Ikel-mad
nOCK HOUSE COAL, Joel recelred perilaam- 
It b-ml SamSnowde-B. oa* large I erg* of lliel 
cain Gael ealiad Rock Haai. Caal, aaJd by 
peraoae who hire t lad It la ( iKlBaall. Caring- 
toB.aad Mayerille, le b* the belt e»tl far griUi 
• Bd canlenoklug elare* aow brongl.l to market 
Plica 10 ctipar bnahal. el the lower giad*.,....... —





wina -lablBg la pareham *r# lorltad to caD Bad 
iMBlBo for ibeome^r^ BLATTERMAN, 
Apni 3. '55 SeeaBdatra
am'wV'c*
lay.
. .ir Blare* aod Grit. 
lerBt, adapted and mac 
Raaldck; trade. For
GflEj T A TTRA CTWKI
T Bar* eUll ao bt  ̂a fall Stack af Berniaa Fl* 
1 i»oe, from the beet Manafaciore# lo whkh t 
would all tba tliaoSoo of beytrt. I larita ip*- 
rial altaation at Ibia lima la Ibe (act that I ta tf-
sssi Sl;: '•s,’.’’;ss“3 SsivT-ss
tbulnm dalaniUBBd taaaBal iBcb prIeatttWiU 
b* moat likely to rrim that BaadfalnnlelA Tkaa*
Not. lt,IB54. Baaand Btraat.
cDDirrRT nDt-AMn,
rvrraptriarqaaUty.cItrlAedaetalakatpwaadV 
II tag Iba warm waaltaar Par lal* at
7 RBWVWKMSWI.DBNI
Tl.“‘a'ss:r»?vr.'.Ts




I  ~k RK^SaOir^
pR^NB ^ TbrMklBg
SiBia^l^al^, as ^laio them af'th**nBBikri
Riplty, Obld, April 9I>. '55-^ 
AaOICENEWORLEANSBUdAR.-l




B«htT •• 'J** *f »**«» Ct.T.
Mif«A lb* Oct. It. lUS.
kj the bta C«i Am. K. I^Lvee- 
At tb* ir^eMt *f ■ aratar ef p»n*Ml ftbadee 
kte CcL HeCluf. CM *r the moft tateulb 
mm tad |Ulad writmeflhi h>*« n-firia|.
, Dcd«f Ait.V AprtlWth. tta !»ew
York TVOmmkmm «» eiMtleo lhroa|bom’. o held M 8, fb* Bn* ot keotvc 
or JiiAIcm oftb* Pi
Fro >l» It. T. )Mr«l ml rmmm -iL--
thfSadof IbatBMlb, tt4 8p«nW» Co.wl't, Mtflwr.tt.   
btrr iooroTodoos* Spuibb efieiilooB board ^ dM CoMukU io M«h D.Mtiel el oMb Cooat; 
ib« ».i«.twii«'9«»itelow. tod m, !■ «l» Tl^lectioB pood off
boUWiffalpiMlote wfoftiU-tbeothlUiMd >iib little e^eiuomt. rad iho• i>eloto.i M(l> l-----------------_fcU-tht..l«Ui«»d • „ ------------
euiteiMoer ooerL returord by :«h«>oM oro.to tbc mein, Boed a 
(h. ^Frabb »Mb Lr mu. .Ueh bob. 11" • f.-oo^tbrfc^.ra.erooBeor t^F«■>«bn««
led ibe flog or Ui qaiiod ^la^a to local prrjadiect or other ____
lit alii Tba rollooiBg u the malt u far aa va 
of Iho' b*»« learaed. Uaaen eoavr !• eomplde- 
aad yratarday' MA80X COO.STY.
Diatrict Ro. I, UijrarilU;—Wni, E. Saddra 
•ad Btrolher B. Rieboboa, I. P.; Joaepb J, 
. Hcfford.Cobaiabla.
lag drilled,aad tboblaad.^ra^aaya.bto^I>»<t><lNa. 3. HayatMle;-Jmea Artai and 
boaboetly declarrf ao kager la a aiaie of; Baaoel W. Wood, J. P j Nci.jc wi 
liege. Thiaaanredlybeara:ii|appearaBeeor Ooiulabla.
peace, but jet I do ao( beliaee pll iba diSeal-1 No. 3, Do.er:-Ja<.. G. B.co.
beei'. Iaiaiediatcfr:li 
tba d«eaUlea >lth' iba 
UaJled Btataa bad beea ael 
ihiareport wai a geaeral 
aa aad belief.
The
Tbervaa«-beaadeabi,rnHB I^. lWer«- 
port of the exaBiaation to arbicb ha area aob - 
jeeied upuabie artiral M a pnaoaar ia Haeaaa. 
ibil be«aa aoppo»ed:o l.arebeaa ooeoflbe 
party Mby Lopes tatbe iaracloo of thelal* 
aed ofCeba alUaidemai. aod»aa auapeclad 
liog aa emUaary of the Caban Joala li 
:ily. Hie eaipl >rn.ral ia tba la'ier 
......
I rlllbat aod baaallfel prodnetbaa of Iba kind, la 




tiarbetar«enIbelaoGoTcrBBaUarearraBg-l Aflha; P. Dobyoa. L P ; J.cob C. Hear,
«rOura 
•a, lo.day.
ed.ftoebnit aiay be Ute tnia ioiereat ofeach Coaaiabla.
lid to toy eear oatH Tbw.day’a laaBC.
Eir«pct8 Xeirt.
Tba M«a fren Europe, by the tool arnral 
•flbe aitaBier,it ofihe moat imporiaat par. 
pert. TheVieaoa CoaferaBM baa icrreifla. 
tad vitboot acoDBpltobiBgaay aaiiafaetury re-
. the eoalition
Oialiict Ne 4. Miaeraa:-Arehibald A. Wln- 
I teia andJaa. B. Winta. J. p.; a.Bf, *
1 Htrgai,Con.
Diatrlet No.ff, Car«aotoaio;-8tm*l P. Pd 
id Bconelt Poapelly. J, P j VV.Hii®
Tbia la the beauiifol aame of the oei
dearly l«o eoloaiaa of na« ad- jn.t laid off ia Virgiaia, ianaadiaiely .1 the 
'fentoeaeala aiere haaded in, tbia Borniag—I moulb ofihe Big Sandy Rirer, arhere Ibrea jjouohon.Ct
I |»rt««.bi.h«.™r.l.c..,l,»»,.l- mra. ;1. 1. ,.,t .1of H. Di«.|. I So S,S.rdi.:-noo, S.
o.W„oJ ,1,. R...I..10., Co, i „...s
0 Mo...,..., .0, rl.W, i,.,H.
' 'rK.r,v..... ......CIO*. .0. ‘
eommcreial point ool<.lfene<iai!>!', and with Nf>. 8. Lroiehoret-Lociro S. Lit.
raapaeiad elareriMii. nre. iaapaellog tba laork 
oa the near ediaee beingaractod for hiai, ha 




•a to haae aoeompanied Iba 
liaD.bytheoaaeofPiekall. For ha bai 




roaioiea of the Spanirh rale, aa 
oy a earelol a-areti on the parr ’ 
iea, both before and after hit
judiaiooa aoterpriaa mod effjrt aioi 
ptoeaof
>y of hi. pel 
loeulpaiaiy -ea-iBoey againai hiBgoeafario 
confirm bm o«n •aaererauon ot lonocen 
and Ilia repjdiation of e-.raplkity or eran 
qua'OUnco wub the Cuban Junla in N> 
Yota, li Boat bo obaioot to the unbiti 
julsmeoi. Iroa paroaiae the aanoaa ata 
iiMnia tbai hare bean publlihad on the aaoyecl. 
•nJoapecially Iron Ibe oxnleraia and digiiiA -d 
tenor of ina Idler ia which ibialaled 
f < prutinoial lyroany drUila trio aeriei 
ooyaneeaaod hordalnpa to which be wa 
jecied, Ibat Dr. I'eck la what ha repreeenia 
I hioaalf to be—an invalid aha taught to arii 
fai.oacif of the redorailre iofluenee of o iropi 
: cal eliiBale, and who, being poaaeaaaJ of lin 
I ted meanr, propoaed to earn iBocey to defray 
his expeaaet while oo llie island, by the prae- 
j lice ot hia profeasion in the 'ir*n of Princiiie. 
He r-aiahiished himielf there aboat the oiiddia 
lot Uirch. and wi. 
tfice waa invaded 
lod his rffocis we
prlator bolda aal aalaable bidaeanania to ao- Oh
_ _ r loal aatllcrv, and Ibrra will doubtlaaa be •' •nd Dnn'lit ttradlee 1 P . l.ihn tl ll«a...n
•g.ln.lKBa.l.,radallbopa ofbringingPrea-i^j^,^ t ' " . ‘
■ •' ......................... .. “i--' L.........
ed to oa, tba iotalligeoea which conTcua ii iaJ , -------—------------ -------------------- ■' ,ir ^ . . .
toJolhtUreal. IleaUo,ai.ha.lhel.;i hope (CrTbe Fraaolorl Co»Boa«otl* of Mon-' » o h.aa heard b.
of tba adjuauatol of tboUntrorers, by negC! day h,i the tollowinp. > | ^ Cn.nmouwe.'.b . AiyiT. Prack
Uallon; and abonra that Roisi.n influence Drewset.-lu. ge.iarally und-rstonl that hn Kennedy i.d.i.aiuerably sl^rd of,L.l.n B
• baa tba uceod.nt in tba CounciU of the Coo 11*. D. Micstaiun. E q . ol Scoii. ... ........ r.i *' Boyd, for j" ‘'““"‘y •
. IlonaulCabineta. Tba rffvctof it will be. Itl “i'*"*'* Lh-M3 i.OCNTl .
tbawargoeaon.tobdoglboul acuaecrtclltotokltofheracb. I , Poplar Mat D....ict:-J..aAh Hn,row,.and
. «aaeila and of a.tica betw.cn France .nd,! 0.arr„, ro:sa.io.,. thn. | ^r:;:c;k
nanv ai.d Iiali, Tl.ia nraaania I ** Bwaikro-'. E*1-. '•* Scpti,,inct Willi I JIower,7, P ; Sanoel Adams. Cm.
f.llln.„r-1 ""X"-' Wl-‘ .nJ —»c-
—urnlag Iru.a Winchc.ler where he ,,purland,J. P; \Vor. Secrets, Con. ,......... - ■'
for oayer.l day. pruYea.iona'Iy on- *f,'|iehoro D’sI i-Sraia.-i Eiii. aod Sewoiao I
r, "
It baa bean for aomatinie, entirely evident-.
Soo
c e , - 
acma 60 real, aod died io about half 
ihertalli
Ona of our papeta Ihia aorning oaya that 
Col. Walbar aod itW olbara aoilad from Bao 
Fraoeiaeo oa March Slat lathe barqaaSua- 
• ha Kiel 
of tbia
M OK
Drarana ana Inaianmen—naaagtaatiooai 
gaaofanrpeopla aaBol bt lee wall andarauad. 
ortba Bsaaa orwhrertingerparlaiUaB uatdgh
Tha peraaa >ba d
as of eara or allirlaUoa. ooafem a beaefii og
his fallaws. and I
oUy MydyipepaU ba earwi. bat It may b . 
naled.by IbaaraafBooflaaBl'aGeniiaa BlUari,’ 
prepoiwl by Dr. C. M. Jaekww, 'pbiiadalpbto 
which madiclne la qndiaa of to Icciu of IIm bigb- 
'bo baia icMad
lUrffimcy. It b g-erfscili 
aad yoiBurs the vaJoabb properly af Inprotlag 
tba b«llb of ilw rabaas, aa wall aa rMtarira the 




the locdlty br tba paat iwaolf ynm.
Marcania U attoalad at tha Ja* Itoa adlha^to 
rod Bigtiwndy Ktaara. (wUab tor oaosd mm^ 
Insoch vearb tbatwadaf DavIfilloB oa tba Ohio.)' 
aad Iha'Owloriaa aod ObtoTVayeeMi
6aady. aadLeilagUa ami Stg My Rsdf BpadJ: ' 
■aw la procam M eaaalraar.aa. toa b—ilfliTl 
lha JanelbBar Iws oavltabl. Rlv*raaJSwM« 
partaalFnU Boada now balldicf (with oUsarapra. 
jeoicd.) orrauiu a aonsbinnUu af adthaBoad
motaaalba'ly band
1)0 BllranbaaaCincluBall 3-«BlleofrMB WKori. 
lag. SiU^roia^hit.bnpii. M ^iaa fram lAebs
nists rHidlltu for
>. Easg..s.adld.d.l.r<.f r.
lion to the office of Traasarar.
For FiiicCiftlliiD$cail at
.HEVDERNO.\ 4c_BRO >8.
For Fine Shlrls and Collars
CAl.r. AT -
r insdenod travel afiluclier Ibsamndlag Ici 
uwt Msb aborur miba la the AUawttw 
hlblha prodaellaia af aa eituwlio sou. 
caralry ndyetnlag wUInrak aklpmaot torS 
era anu iVnUra Marhela at thia point, b
CoviiigMa and Ohio Kell Seed laeraBaeUaU____
uw Bowl. U Eaaura VtrgiBb aa wnH aa hrJaM' ^ 
BlvarandKasawbaCanJ. Wa.Ia aamBaatolfc.
miusiiac nera will plaas a< ia ao*.
<h. uelthbonna d£iU af KmArak*•ccUan wllb a T(b rl g Bu r ' iMae  
mid to. whubSrato W«wr. pottwa of toaUaio ’̂
i isrd: a.i.'-S
Ilf Uruicoant Maury M UMI
iruilc will, ihe Mno'inili..g owniry. Mot.
■ ■ ■■
0 b8og about
I between France and 
Eaglaod, and tba liberal movemen'. in Hunga. 
; fy. Poland, Germany and Italy. Tliia preaenia 
bcomplicalion ol affaire winch it full ol inior- 
Ml to Ibe philosophical observer, and which
■III, prn'rablr, b« eqatlly full
____ ilhaay
, .. aiiuiuijn at d.w
.Mouil. of llig SniMly anahW It nlrra.lr so emt; 
n.iMul lilt- lnr.;r >Bil inoionsing; lrt>.b nfV ni Bit.
• r.n. wclln...f o.h.-r fonib valtry. in Weweni'
rnjui-IMliu.r^rraon.!^MTrwr^^^^ 
m.iy b* f:.i Ij
that Ibe last oamed Goveraoei 
tire an atlianea with Ihe liber'I party of Eu-:
Mpt. However propitioua aucb an alliinee 
Bight be to the causa of bunian frerdom, it 
Bigbl, develop a apiril dangerous to the alabib 
liyoflbo axtollng foroM and irslduiiunt ol, 
goverasient in ihota eonnirfra To LnnlsNs.; Urookiya Ir.spei
rutiaing
wusllirowii out with great viutooce, 
cri.ed aunie aevere injurie* about hr. 
budy. Mr. Robinson is non- doing r 
his speedy tacoveryje pr.mouoerd ea 
:k ofT'ork
‘.And yef.i;
elsasieally aiyleahicn, nue.'i i 
Id be fraught with evil omens 
dent that “to tliii
Biiil Ihlnga coma at laaL U 
tba great Napoleon, with lhal
:ompl«xion 
any ytara ag 
prnroBBd, pFi
•plcuoua and far-aaelng c!aiun. ivhkh ha pot 
•caied In a aioreeaiiaenl degrea than ary man ' Anderson, of P.nit
pfaiodcrDliDiaa, declared that it waa Itiodr,. ri, ,taua lhal he ha. broke aa. 
Ray of Europa to ba Rtpubliran or Cnaaack 
' Tba oa 
tween freadcin 
. Thera ia oo il
37,330 bbla., agsiusi 31.478 l.ai imm 
S3.03C iibla. May lat, 18,34. Bmek of Uv 
34.300 agal'-al 34,03’J laai inunlli, and 38.3 
bblsuiitbn 1st of May. 1834. «a
(y^In Wheeling, Ihe liccnae foreofleahoases 
baa bven fixed at two.
SrisacM- WI 
ed I.8U0 G
coorsa. If the aggruaive adrance e 
s ambitiun Is ti> be surcesslully resisi
abwloiiim.- 1 xVoRTM Nor.ciao.-Tho Uicliig 
lomiirnmisF, no rjcorJa llio Icllowi
essi a of .entity...,, the part of a br.
. c.niialiEtpresalraiiv Up
ed, itmuatbeby ila natural auia;;oniai, thr „ra at Michigin City, a
. liberal parly. Thera ia no other illiiore which. pnicfare aiiiiiv le, r«.iM.s..,'i - -
la capable of doing the work. England and left on hi. .cat a p.cka-a con V.*"*'
France must eiiher arquteare In the ascenden- ■ ,„ning.ome84 OOO, A few momenu alter 
CyofBatola, aod conaeolto become lribula^y ^-J.,y, Warren, a br.kmiin, psaaiUj
tobaf power and her ambilion, or they must ,ha ears, discovered ihi
throw Ihcir Infioeuce and their arms on 'I''r ,„,,rtioine it. contents. Immedi.iclv
''ante of de 
tha Cunlinenl. In the language of 




laurEui-pe any g"od '•'"i ,g„,
Ilia inand ul huutaniiy, it was a msi...................-
patalivt indiffcreoce wheiiirr f 
Frattok and Ecigliah embiiiun ei j >] 
eeadaal in the iniriguas ol Europei 
Tha uoly aapeel in v 
ba latetealiag lu us, a 
luga and tffvcl upm Ihe cause u( huun
n'r Wa art iadtbitd loihaeourtaayofear 
eMMesMOkotta GmaaT. lar the tax tlaiii 
lUt,Ac..oflha CUyolSiayavilla.toiatt com 
pltttd by-hlB. Wo will pabIHb U iq our
Great, or "Dnclt Ctdrgt’* at tbt b.yi 
•Ml bis, allboegb aow in bit 7W yctr. tad 
tbarofera a veieraa AMettar, writei aa firm 
•ml tttady aad raadafali
ICrNaTiv*Wia».-Uar old.friend, Wb j'u .
T-'LikDair, plaead upoa our odi.or's table,
ybilBomiag.B bellle of Catawba Wine, 
hto owB raimog, which bt aaauret us ia ihe pui 
ltd Juice of Iba grape. '
Mr. L. baa 9} aara. to 
•Dd to •ttadli d atouiiUy •"larging hi. vineyard aad to-l*"®'-*"!•" 
iraaaiagbla facililie. for prodacing wina 'he peacelul aod i
and to taitiag a good kXAapl
will not ba dilGcull in 
hicii way ibe ayaipalhita of llic Unitvd
willlend. If public sentiment iii Ihisi ^ dovetailing machine haa bean 
eoonlly has. for a ilu.e, learned adverse to the |,inuae in Boston rliioh aniblae 
aoueae of Ihn ollies. It hi. been .n. y because ; w„,k„s„ m g..,cuil with e.,« (,„m rlgh
Of the d'lpusilion ......................been ni.riiisMed , hy,,..,, j.y,
by the .atl.r lu.epar.ie tli it luriune. and 1 jj.veb -Th.
r passengers,
^ , between Keokuk and Dubaqua.
of jiD free- •'________________
dam; am. when it became obvious ilia', this wit! OCTTho' number of applica 
aaakuculwhiLhdidnol auietintoiaa plana,Penalon-OlBee lu W.ali _
Ol (llbar ul the belhgerceia.lt ia not aurpri- houtity land act, op to tbe 1st luai., 
Biag that the ayoipathy which iintbe begleniag KOO- 
waa laviabed to thw couairy upon ibaalliaai Qm R
•bealdauddealyb. cooled. 'just.awed from tbe pres.
Now, bowever, tba whole aililade of affair.; ,g„yg ag^.p 
toebaagad. Ilaneeforward, if the war goea > ..
00, Umual be by an unioB of the lorcei ul! ..............
France aod England with the friends ol free- - The R«v. Dr Partnaa has resigned 
dom. and Id such i causa tha aipirilion of ev, | tural charge of ihe UeihodUt Cliurcl 
try bean will be lor tbt necett of Ihe alliM. I•''•l<e. with a view of icmoving to Cine 
0 lake charge uf an Indeprndci 
Jhdreh in that eiiy, at a talaty oj #9.
Tba Rav. Dr. Behon. haa alto reaigi 
large of the Heihodiat Church in Lot
i cofiiequeeee ol hi. removal to Naahville, l*** toegue brultc,' and Ihe wrgon aiaried 
>dR.».,0. W. 8n.ilc, ha. been appointed 'V' * 'T*’* ••8'’"'■’"'•i"'-'
I .apply lb. v^nc^_____ ; , w.rc.„;rg"'i?Vnncy‘ isit .n
., ........................ . Altbe receel tiatt on for loc.1 officer. In
lod aa motl clerk. I• ‘h* «"«irt ABcrietn livkai' Jr, never Io be ewnra.ln* *Tlfe'
V»c« do. Hi. book it eertolotf i «,m|, I' aoccamlettby t maj .ntt uf 130 J'•■binheb.d was.-thuac.hat have must
"tit. 4M«lafWi bbd rich'; deatrvea a preaiium | Tba New York Timw haa a epeetol tele-i 
ttoaflbaSutoAsdtlor, and wo hope nay re-^ppic dtoj ateb (ram Watbiagton, aa ful. verj 
cairaoBa. .' ' ivwa;— buy
Washing- h.l' *>l''»oiA dlsthrgul'-hed Virginian.no<
elceiijuU tavurof Mr. 
inor Ri 
of Masaaehaae:la. in hi.any unaouitaratav jH ov w, ,M« f.myw a. w.
baaoUful color, makas ■ fleeW. and a frirad, “'S'-* IJ* 
avoM aibow. ’.ho profasae. lu bo o judge of! 1^’'* . r*™-
ouch B.iur...n>ackadl.is lip.,ultae.rn..tly.^'̂ **J«'^*""'‘F«*“5JI«. P -id.n
aad laatolad ibat It waa an ekcatleBt article,^ agreea tuauai.in tiim agamat i
•ot twbit toferior to thk pnminm wine, of hordea IfOia Ui<
tba eatobraiad viaev.rdt .Vout Cioeionali.
Btafol cullitallito. ^ •
lal to pruieei the iehabilinlf ol
______ _________ , rvtii.s iui.»,.
The thrrr AiJrrmen wAoeontrol Ihe Biialon 
•edcpafiiicil aratpp.,^d.lu il.auseof the 
tarn fire aiiginc, and lijia li.e'Bn.ioa papers 
> is (he re.-uo it waa ^no^ upcr.led during
haa aoierMiaa aod energy.' *''• luffrage. If
B VO bin old.fa.h.! appHeailon. it li mated U
'^ffiaoffioo'v
else of W. C. Bailey, tha 
' tbia Newaol Newport. Ki 
ndun ®*j ”“J'® *
candidate for aagialraie. The Know-NuihiM 
1 aiajority to tbt town at large It leeiyAva. ^




-X . • ' < 8mm Ho«k.H« - - - •• 
':9W aiMOT AiltMte. wllb 
to a«^ the tti Bit
-----------«l8r{% ttteaI. Amrn it to toto » . _
........................ T «-l P. M.
--------- .... ------------ , _.jk b4«(«m Abb
^Ut4t^ ■•Bitjr it. hto MTtocd.
. TWra WH BB cbBBct IB Cattoa, bb4 ibe d*>
WBtW Bt pNBtuWrBtoB. Wbtot BB4 
«en lower. «m1 Um 4<B«a4 UaHW«. 
.CmMbUcbUylBirrotBd. •








Mearfy. Girdiato reforu Bm(
Ui frtef trmtr. P.#rk Ib bOuer d*iBiB4. i 
MU ?riMB, bat lb* MMfc <BW beBty. Batt
w’NMaM bightr. A fair bBrisaaB doiof Ib 
l^.at B Isrtbrr adraaca oflt, the Birkat 
' ' r Ira. Taltow-lB aeiitadeBtoBd. and
jpi
l>
( Bralbtra repo'l Uootf abaadaDt,
______^laadiuf tba aav loao
Tbo bolboB la tba Bask bad daeraaaad
Caaaola e'aard at N|8M) fer noocr- 
Kiln rf^nirTteaBBtorka well nposrled.
GBNEBALINTELUaE^ICS 
Tbb CootrriFBea al Vieoua bad brukaa ep, 
.■flat balatBBfirriTt aMaiona. Rjaaia rtiBMO 
'.toaacads m the daaiBdaot tba Aili«a^_
rrspUoB Bp to Iba ISih, fira hoadrad 
■one
a?^tootaad ahaliupoB ll 
'«f to Ibe laical datea o
aurbes, aad had all bcca labCB bjr tba
Napoleon and hia Eapnea Eufcnia ha-l 
-beaa a werk in England, and bad ba«a rcceb 
■'adwilb Iha graaiea' rrj .lclng.
‘ An iBcrccaad lu npun iacomai, ipirlla, tpi 
Icsffce andaagar.ia prupoaad.
Ii la rraocied lhai England baa aaaenlad 
that Napoleon abail take the eonoand <tl the 
AlUcd arap io lha Urimaa, bul iba report
Thoro arn alrong inillca'iona that Auitria 
■111 rclpaa lo aei againal Rataia
Lord John Kuraell and tba Fi 
tontlare had lelt Vienna. v
All bap>aor Auilfla uklng (hi Add agaiiift 
Raada are al an and lor l--e pioieal.
lea from the Ctimaa ny that tba twu 
lha bonUaiJmcal of &<Brttda)aor aeeeatopol, the 
phot and ahrll af Ibe AitieadoM cooaidenible dant- 
aga 10 thoeKfaod'lo tb> Kuahau wsrkB Daring 
Iba Bight of llio Ifetli.llio left work of the All|,x
arho Bore dlelodged from 
nilso, which waa Uki-u uod 
The poaaoaalanaf Il.l. po.il 
poruiiccaa ilrnakl«MUe AllUa 
Mnnil af Iho rarlue. aioca the e 
, »Bflh-a.eg.l«-«flh*ie*»uAd.fil
a Wrongly foTtidii po­
kept ev lha Kreoeh 
a of great hn- 
to loriify (lie
KrJa of Ibe 
-r brrabilh
a, atallng ili.liii a.idreta lo tho garri
lo the brulal roDducl •>
people atloekrd Uie vllieera aai en«e 
Ibeellyi aboul'lwo huudied aud Ally 
on boin aider. Tn- ojc'icc 
lhalainl daua.iind nd'poi
_ . . .«*• Yow. anp *. ;
1%a BlMMr Oaoraa Lear aBilad bw Aaphi. 
■ill to^ap.Mdtba 0t.LsbiBfoT Ham; Iba 
laitoTtoBk eat»ltt,l5l lawpoda.
COMMERCIAL.
r Nawr.WB. Xapl.tSU. 
Wa baoa ab abaaga Wbntatar la r*pon la lha 
aadlUaa aa.»raiptota praarBWfcal for Aaaileaa 
■aap: tbo pail ■aath haotne baaBcharaetaelaid 
.....................■ af lha taaOUfllp and dapiaMaa
blah praebiaalp pneallad.
Tb. iDaBM-aa^ anebrada 15* balra aiireaead 
atflWSlU.BBdMtkBlaadraaaad at 111(10^. 
laariag oar piaaiwl alneb In dr« haBda^adraaa. 
ad 839 bol.^ drrwiad S lU balaa.
BadlbiraheaaifeadaatBd fareoidiga wbleb la 
gaaofBlIp aiMritwaad akrai Ibh aaoaaa, odoaoel 
prlaaawaa«db.tobtW( abl.laed:bmrortb.a»- 
■aot.aearptUagaaaa«ewlwUh ihohlpplag lo­
ta.ael h aaaalbdKlarp aod diaratraglif. aod with 
oatlre«adUlapMapaetaria;rro<mn-at. Waaro, 
hawcTtr. Ur han Mlaetag Ibil IB» deprowiaa 
will baponBOBaat, aad waagaiaeaaaaal oar frlenda 
ael to fare* of tb <ir baap, aai prirMa eon baralp 
(alltaboinoebnateaMWaeUrr la the Call,
C:orb*owoa la goo) deniad all iho
..........formar prkM, viib a (aw .
al ISe S ffioa , wb«b tona wteaaee. the oirkel 4E
Oreal Bdraaln.!
end froa 10 U 13 p t eeal. abeapec Ibaa Ibey oaa 
ha baagbl la aap t. lociaa lU boaea.
Cad. aaaaiiw tbia, aad paa wUI Peat aaaap. 
tiaaaad troaUe.




prohaMp eneal iheaaor IK5]. 
Iieporli of BeeM4 fiaa ieaaarp 1
e,03i do. 
^TcT^aAar
Darilfih.paa moallnabriaoaa, \pril3l, IMS. nlbihe aark-lba axhibiinl 
■aa, wllb a fair d^re- of aeiir.
.kTCHG^I eoi iewetRY.'dl^eTfro^ the 
ifactarare aod i.niwftere. Ihereby aeriag th. 
Jabben protil. which eoahlee laa lo all gaada 
■ack iawrr than Ihe Mne ankle bee bo>a onid for 
•oudloaaaalaaae-
•d Hne.earla/t'
Tbo pabUc are lueltad U aad etaaine for
All goodt wamDial what ih.jr arerrprraatMl. 
Penaaa wieblug u> perebaae will Aai U to taei
WAUR^iade la'enlar. A good 
iuioa of itfiooae, F'.rae, Ledka. etc , alwopaon
r'.UoM. eeiac^ a eheerleg coaraclerbtle of llfj 
Uallimon aarkel. t
'Ihi fee.lpii hiraheoo aamewbtl ejreiHira fori_______ ______ _____________________
IboUnM balag. iaeonaqo.nea of whirb d..l«e j tMJJt niw.iu,qa!lf. aa t-K,
Rio. The araek la o..erth.W |lower gndea of
pry 100 i.ale when enapire.! _wiih ibo ae.n
loa
Some of Ilia late c4fg!
kbih-
iliep'ien .ti.rg.i,.Ihe.uilofi;4  Ann’r,
pabhcaale.g
hato aSbtdnl a iiiBCb In-IIar ai
Aae qaallllei than Ihe prerloui ____. ..





I 'dee of holli Kk ebd Leguayn. but (lie leal advi- [ 
cea from Ur«xl' do nol encourage m to hope fur I i,a 
Incroaiad auppllea for rnlly dealmb e gr.ilra. fi
I he crop la e. iiriaered ample, bul Ihe delirerlee | xi 
el Rio arodlfidull and aeceitUs—and >-rletly Cue, 
deacrlptloiie er* a.ld lu bo Moroi «t ' 
tVeqool' prime aud eeh-ilwl R 
Good qnelil.o, inVj. M dlun gro 
Lagan) ru 11 lo ll;4. merk-t q ilel.
aonTaar aTaTratnr.
Inpwta of Cefee direct alnee Jtnoe^ let 1833:
Uitier deacripuoaa,' 5,Oh ••
-------L «3,415 bag.
CARTEffS SPANI H ilXTI 
n. Oiwtpaiion orui.
MT A .AAnow or UERCURI
UtlhtAJUcieiKtadnd.
Aa^ laWllU. ttmtij hr Serofale, :
riaaplM erfialaleaoa Ibet'aoi, 8to
aad Ferer, Cbroole Sero 
WWo orTeuer.BcaU Had. Ealu 
Palaofibe Beaaa and iolata.Subbu.. 
PppMuiie Diaotden, Lambogo. 9biaal 
pUma.aad all DteeWMa arletag from aa 
aiaaa Vm af Merearr, I-pradeaaa la 
l^Oflty of lha Blood,
ITYbla gteal ahatBlIeo WMdlelB 
■ adeofi
_ -----------------------sited 6tM
dally le tba naaaibable caeea perfarwiad
ErepMaa la tbe Skla. LIrar D
I’loria. lAd Arrclleao of __
Dmm aflbo TbioeV Feaialo Comptah 
aad ACMagof Ibe Baaea aad Jolila. an 
pat u Sight bj aelBf lUi gnat aad
Far^all dtaoaan aflha Bond. aolhl» 
been faand m easparo with It. ll cl.
rr tti' T.TKi?:.yr.tKMi
Uoi. glees Una lo Ihe StoOneb. i 
doerandhoalihy. and peMono Ibt 
enfeebled by Cieease or brokea daw 
■’•■■af .<ouih,lollopHMlM rigor I
Fui ibt l,aaira, II relaconparebly 
the emmeUe. erernesd.'' A few doe 
'Sr.aioH .tlirtttat wul reaots ell 
complexion. Iniog Ihe Iglee ekellcils to ■
kT"'
The large oomtor ofcerliSralm whkh we 
r»e.ly,:d from perouoi frpra all parla of Iba V 
blatai. iellirbaslerldeiKu Ibal thero h Da Har 
•buol II. The preae, holel keepere, maglMr 
phyaklene. and piblie men. wall knowu 
corn Ainully. all tdu their te.limoay to Ihoi 
fulofeeu ofiBlr CHEAT BL<>id PUKII 
Call on U.e .AumiT ai.J gel a CIrenlaraod 
aai. and read Ihe wuuuerlul cores Uiia truly gi 
etiofall Meukiuee he. prefurioed.
’• Be uaie.e iignrd BENNr~*
lelora.No 3 Pearl.Atreel.R.
• ruer. far ruppIlM aud
And foreeie by 




Va i lo wh
|:i 10 101^
, ,e Repilel Cnoreh. aito 
•k by ihepruperi) of Joho 
conininl.id .Acre n.ure or leai. 
lall Kionie iloiiM iind Ihe U( upoo
. . _____ ____ .ode, ad Oiau-R Ibe |.roi>erly of itie ..id
high. Juhti .N. U.nl-t. Al-J ilie Fr.me Holm iml U.e
11^4 (o II I 1^, I, B„ II,.. Weel eiue of
' .Meld nriri. edj^.uiug acid P.i.iU'e Lot 
I TcaWp'r'.hii nnuiii. cr- lll fer oar-lhird of llie 
r purclvwe innoex ; Iw-lre* nioiUti. fur 
I e.ihteed anoj'ii* lo| I 
gprti per-jual wi 
- ■ -in b-.iH t.k.cUtiiy Bud horliig Inn eu uii-l-t execuliuB, «
lyi&et daectlpileui
BlorkM'handtbiriln-ofRIo 15.000 • 
Ullwr deeeripMua l.bIHI “
CmcipaATi ilxp 5-P «. 
FLO0BAHD0Bal!i—Flriur wee again td«
■Iic'iined TO and 80 brN at «r>:
<J:85l lUI) ail'i SOU du al 9 3U; a 
Thtre
ul a regieyinb-...______ _________ _ .
minhedi A lieu wi.l be reuii.ed BUlil llie
money «%ll be A10R0AN. Coin-r.
_Miy Si. 1'53-l.w
■t'l.l.
T I V E .
F..ll^H,Dm *»S|o
CHERRY PECTORAL
For Ihe -a,,lU rure of
colons, COLDS. nOlRSEXESS, 
BRO.MIIITIS, UIIOOPI\G‘fOlOO, 
CROI P. ASTIinA. A\D 
(OXSini*!!^.
Tllle remedy ie olFered In Ihe cominoully 
IheenuAdence we feel In an nfllcle w 
lalle Iv realil' the li.ppieei elfecli th. 
aired. Sb wide |« Ihe l.ehl of
■Blrrta on Ibe Baltic were goiugun w.ib grcii t ipi.l 
hv. nod anO.lliKI^lruone ere now Bold to bd cobccb 
tnted lu the Reltid pVuyluer..
, ; Tbe RuahBB pro < r-.lp Silkt, he-l been llellled
^’.cbamid'cnlllera >1 Wegni, w.-rc on t Blrlk'.
The Koenuck Cu.nnlllee W4. Hill procmi.l g 
with Ihe luTretlgelioO...
Most of Ihe hrllleh ndrenced eqnLlroii for ' 
Udt’ >1/ (lie, ______ Ihe i-rl .................'BiltK. were delelned.n ine-lir.-.i 
‘IhoBnUeh PailiBm
1^041 
til Ci.rn, wiih Mirc ur'lt6Ui> In.lic'a « n: aOd. - 
Ti-SSUe. RecdhU bufhi-ia mild 
if tho <ioeernme.il f.Tho eelliBoled eipena e o I lie 
tho year, le £-li :i i;^•HtO,a.id Ihe He. 
mbt»l 01 £U.:U'J U'd).
^ It keupieieed iiiei inoeh^|wriy dimnrd w;;i,
Iona,to It lurohree a great uHaciple ul lln iue.
‘iliorlBlIuf theEiiiporuruad Knipr<e.ul Kn
^^'i^Hk1I‘ipuT^h"ll^V4.ToTu^hu^^^^ Ur craiw-Sug.r ;.ti.| M .
• ,Me)urof LjBd.u.wUi«lig-»e fir..,ly,bo; the »ald» oro r.UBlI. V\e qunioba 
1 ... ... .1,. .uay al 5|37c, end new
C'blTee le dull aud ielli
'Very eerlKiu uf the country - 
’ll ir in.'.or I .meal Ipublkly known, who li.ve
«|(5I linen, WHO iwu >.
It. i.f A|.lU l iM kh-l iinn rle.l Itw fel -
' lelne gulleu mure known, the
.nH.,y..lr«.,l, ' -............
c.|q,eaimice. lie 
:enii.>i,| Ip ll'> cis.e le.l Ull Jl Ih' 
nl.M Ih- Ar*( I'l III- riee. at llie .S.i- 
•low. l^pr.i sliol.l—iliiio, the oul)
demand futj ' ’ Iinni'd J CLAY
rt-i B-lritiey 
pri-rn The tti.-e cum-
lir UeC'wi Sileeal »d. |ikd; ____ _ ______ _________
5U III. ahou'di-r» el 7d i hd; j.id .nilF ui7 erei ••iWl conih.u-eWii. hnu.- on the I <'»raa» Pr.L-rnaaL. T(;l. erl.rle te llie i.roi
IWO Inte. .1 7c, lUMCe , [ .y^o,., o„^„t, ,h, M.r. 1 - ' ■buflu'l*-"n lll'-hr.e-ucceeafuliend-arot. W A.
Tnere was n., muvr.neni in Turk ,ir I,.rd. k„ iCue- Hek-ep-a .luf.l, TempuMnee B..,r fum ihe noiumduliy with .ucli a rem..ly John 
«HIBKV-Sa‘-CO..I 51*0 bnla at 34l.<a31iui for lU- .wco-nil. inUon nf ti.e PubI.e. I Of Ible I ..I eUteii.e.il Ih. American people .re , John
ly. Tncoaleei 
:iU; 3Ud du at | 
nd I.OUU do on , 
re dcibandi^
I he range n„u,bnn I 
:cired during ' ti.mel Cm 
Ihe lael 34 houra, l,Ii* brie fh-ur.
I’B-iViM'iso--Theto wa* * gtx.d 
llar.m rnd Bulk Moot li.-ltj, mu 
eaiiblcBned in N'eaiPeilt, Morr i dO, 5
pr,a.-da7and lOIbli. 
,e» 50 d • at esm*; dll
ouOio lAih HO,OtiO lb. Ilu k Sld.-«
•rkKIlflK'w ■ItiTFlu
.Warhel •■reel, e|n>>ei:le, Heularbf.




n.aikrt rery dull *l $IC I ,t5 in ine retail way^.
oeplloa by the ,
g.eal eeUetecilua. [gar m
Mr. Uyera ws* vnlerlalned oa board iho clipper - Aluleeo 
I DuaalJ .McKay, OB Uirdirt. Tito eapU.u of - niuuly ol ... ...
Boilou •hl|• Eli0ln Tr.ln hod b-eu hood leu | |ligg_Thc oiorket i» firm, B illi small rple*
TroiT—There lo Bo'liins <-f 




^aiiiruiTuy WKII as.II ni'jiitAMvt
lE Truetee. iif I In* -inrkn.Tt’Bii.I of the Tew n 
IfWmi.i
lio .uori,| l al lli>ail}e.
i U fine I "
Bl Uklog eu of p.-eng-ra.
THE VERY LUE.41'
i a Bhli> ikJh  
b, lor ex-
p.y. April ai-UO f. M 
.Coarabert.und.ruei'onielakliye. April Iflh. 
lelrgripbe to I'a-leaa fulluwe;
••T..efir.caslluuoeuta.balod.eliieS, by thear 
nilarf. I heeugineera ere operating, aud hayen-
'iifl'rHirSxjSi'f'iri
f; eu.'eiu.d-ih. <]k HohM In i
. ye »• 
aTpaalUouafur ua Bucb aaarur Uie
^ Aprivalo diapatch njsibo low of life on both 
slder weererv litayy.
A Cvaa II orwar waahrld. ■nd II wa* dclrimla' 
ad to coal-aae tho bombenliMol oa* wook longer, 
aod Ibea UMaOa geaeral eaeilt. 1'ha urae lI*-
ClulenMcicilamont preraili Is Leadon 
Md IforW Ib ngard to ilw leauli.“Wfsi-;.;
r CuBcoRO, N H , Map 3. ^The Kdow Nothings ia iBeir sisie councilBcsiof ihsi..................................................................Nebraska bil WosBiaetai.Hsp 4.8. Neyitt.hss been appoinivd puti- 
New Urlecar, la place of Mr. Kea-
ba loo ■«!'eiy hno
; that Ki-y wefe ill a li ■|..le» <di.iur.lr, an,I Ihot eh 
I New VotK. April 5—p. H > Ihnrappuilr m pah,.- .y,,.|̂ hy. ea.l all the ,p-
Collon jiaa ............... I l-de. F.iior i* sdv.nc- Sul.auc •* lu Ih-lr ,.o.er . M.li;...,! |.rey..M ii.jlort.
Ing with dalea ofSAldU brl*. si 8l0.ld.*l0.3l [4o. defeai. » feeilyeciui •n Ulg-.l in-.r ii.ah.iut u. 
lnfc«.nm msoHgo..J Ohio. iHi.iael.
l.lfl , , Td faiinfiil 10 in- ra-i
H..rk ia sliffer. hnl m.l quultbly h gi.er - ,i lui-, r
Reel IS firiri. with l ,liW i» e. uairy oiee* a'SIO- parr, |i uroiiA'ii, '..-I 
013.95. Lsrd is Sm. uilhaslc* l.iOO k g* vt.nlinigian K.inaleS.
.1 liailie. H.m.. In dry e»i|. 9J01O.-. it>
CulTee Is unchsitBCd. wilho mudersie de­
mand. 1
Sugsr isflrn. wiih an uDWifd tendenep. \ .
Linseed Oil t« firm si 8S388e. , “^i.np
Mocks are hetyi—Indiana-Pive*. 88J: iti*- ticMurlt- 
•nuri Sixer, 93^1 New York Cenirel, 931; le*i, be.u.i out 
Erie, 48]. I Mr. MeMonly iinoiy~l In
.............................- - - Wo.bioglou. April ai,'
Ntw dRLtaira.M.y4,P. St. I - 
White ermciw* SI *135. Cmiwn inl rm, aomii««tiia
with ssles of 3.000 bnlet. The silePulOnir-e i X »'« 
during the wsek sm onl to 9 OtiO 
lUe fur lair and prime Kio. Tub suicu in nr.i, jj
binds b 36300 bogs. Sterling exchange BJ-; „ Furnlior-. Ac . L-
slOi. Txen*—1> Dcnlh* credit oa all






l ll.lnpliealed with lh« Slir.
r iurs, had bMB srrMt- 
•3600.
bc«ipor
-r' B.WTBS, Map 8
- M«p« Salih bo. boBod a prwe>aaBlloe thb 
•fttraoan oiiBoaBeiBg his tell sod decided i 
toealerre Iho Probibiiurp tiqi 
)ilp lad fcarleao 
arc engaged la tot trsffie 
to cbsndoB il al once, and aero him tho p*;n 
M Boceo.iip of OMipolllBg then lo do ou. os 
Jl to b« Ml dtumioalluo thol. alter tbo 30th 
•» viobttoB of s oiBglo aectloB ol tbe
l.y y, y o. |
...
lAraai WHAT AM0 Till
leation wo are aftee 
o gir* a
Z-U-.“-n -m, ^ WWW. £i.»».e.■ra Ph»—-.yi— .. •e-..r-7'
copied aud onbrgad^ H ‘ -----------'tboy are per? 
Id libe aa Eayr«y|ng,l 
, Prii nAROWABSfi
T0*T reerired dlryel frito 
ll Imporlei
B.».knau«s.
•• pei«ha**d eery rreool- 
with great eer*. opon tba mewl feeuiubb
Ibe Iraot Injury. l>
wiebingiixoradetrB, can gel them el a much 
bmaoMIhea Dugatmolypcei aod iritify wiHt 
Ibem oobred, then oo«*iles>aa ena bn re|Wamoty<l , 
lohfe. The Mrxsogmp* Portrmiu ion caneee la term*, alaegeat 
aayllgbtpOOpbao’Bem. becanee lhevd*aclpoo-i iSerOwai.. -
K?.:S7r.TX-'? “•
prouok-w:* tueia eu.ierlor lo Lu- lew*. Naile, wirwl, I
Tbe pUia, aud miny buoa-ifu ly To Csih buyen of paactu*] time piircheaen, 
- ................ ................' ear Hood* *Bd
F. tkallerg a.
.d to teller yery low, at
a b*ya oabaad alto
Hie circle of llie glob 
11. UiiiiU. No coiitii 
few people. Allhvugli
luiFlIlgeol In iil<no*l >ll elyi
AHa. Africa. Aa.'ui 
Ihe or*. Uie I* a* 
here, lud they gr«p at 
eten more ayidlly L'bII 
lUkiml. Ill* .a eipen 
m*t*rial dull il Isefii 
•ooably low price,aud ' 
portaneelo lliem. II* qi 
declioefrom it* orlgiu. 
fcyery tiottlcof iht. 
a* good 0* *y«r b* 
oonciipebl* of nil
MU melaiBiniBg it 1a 
.. I* poaelhle lo pro-' 
proeureothr geilu-i 
OU hiTing good ■ 
by Ihooe who teehf 
'By puranlng till* 
iugeom* good lu the w, 
fecUoD of bclleylog tba
”,fi;..u,y
loalChtcaM. I.................
J*t»TO» Il Co., klay*
Tho*. WitutB-.Gei 
A. R. Ro'sun. Mayi 
C. lleiT (t Co.FlFiali 





T»OR msay v«ars ll ba*
X eat atody wllb cbHs.1 
0 fluid tbot.appllod lu the
of lb
ol*rr
° «r!'po*yca bMug tbo oaly oaa worklag pl.t*) 
•ew pew^ " *b» Y^J**** !
w* wk a ceil aad e> .<nlu*ll*a af ear Goo *
prieea. ANDER40N ft ANHKE'V!
No-Mdo Jj.Mirkfi*u*ot.
bbpotliieKy. April 11).'55-fwcw
wa bl* oktamoku eoU aa 
-U* cSklUrp •• fm to
Ler I* BDlmporunt. _ ________ ^__„_______ „_____T Fomlliy*. Hotel.,
^^0 Son JoclolawBOMill at Hsvobo, bat 
' «BS to loaia OB the 83d. ob ■ emlte.
CiM. MeCuIloagb. of New Orbase. had 
• bee* rolcaood.
Pelitleal tuerB it BsTsn* were qatoL
PimisRaa,Map5~-F. K. 
ht. tbi rlnr to risiag with eerea feelwaur ifl 
The wMttte to «Iok B*d moI.
_ tans STATBIS (list.
' lUrrtxa ~ '




tor Otto by O. W. BleATTfeiRMAM.
Mopl.'&l ;
Houa-* aapplled daUy,
now r?«s and thow! who ip.i stoniugutiwat*. 00 
or before the lUlh uf May, I wiH fowopuw 0 eop- 
plp unlit lha let of Not ember or danSg iheeeo- 
OMeraihaB'Rfa'I' ..........................—
XpeU19,-55
ifo ly recolred and protopUy 
CHARLF-i PHIS TER. 
ihei. CtA aaJ loo NciebeoL 
3rd s(., Bito Ibo Coonbow-
fared to Iho world that will _ . 
•bly Object. But Ihrrn or four 
curl II a* mooh a*
jIic ao loager liesiule 
forth.
• fiecDona of the puhnoDery orgei, 
deiil lotMircIliuiilr.
.Solhiiig )it< cellrd loudrr for the etrnrel 
lirvuf ...udical men. lUeu (he alai.nl 
lie- oli-l Ulaiity ol 
i> .ay uuu il.e« of
V->« heea {.mrlded, ou wiiitli Ih- paullc cnuUl
,iepetid-t;-i- lu b- pUc-,1 lu what m- 
elees ai-i >ltUun crriifr il hn> iluae fu 
wc CBii liu.iuur on iieeii-e*. ulieii wo r 
ou. affclio... of Iho Miro. .1.1 lung, vluid lo I 
If we cmi dep-ml on Ih- ..ifuraiir,. of l<it.'lllgei
.tivoudelluih-
u  appll 4 itM bxlr, o 
oy»aad curl eqoal la bcsoly la 
Tbo KROLLRRION i* tbo oalyorliel 
>r<i Ible IB 
o Bpplloi
ooeary to o  may b 
for aoy leagth of lime. From ibt 
■ oulalo of Ihum who bare a*od ll. Ihe •ahaor 
berdaee aai heetuie to werraal I4e KROLLEBI 
ON to gt.e >all.Mtioa. aad pn 
*d ia all cooes.
The recipe for nuklag.wlih fall dlruelloa*
April IT, '55.^SaVw&w'
I will BOt 00*1 oyerlSaei
11. A. e-RBBMONT, 
Trumball Conaty, Ohio.
WAMn-We T* TBCU>AIMBM-
ALLpOfteaeaeoprohiMlrd from bueUag, aot- 
A ting or gvmag la %iy way oa ny Uad*. op- 
oa wbkli I rootdo or elalB tIU. iberalo, aad froB 
fi*biag or atdalag la By poad*. ai 1 bay* hereto 
for* haea aerloueiy diBigud by tato ireopaMig, 






will dw taka rtiki «■ llM Utm af Ova
38S^!
.MB Coapaay »f Hartabarf. Pa,” Mr- C 8.rr:r'Jirs.X"a‘s:'>-Su"3.-i
|UrlC.ltlM MHNL. SCOTT.
rtM Idfin»»e« CuapuT «r UarM'ari, Pi-,”
............—^»leth.prap«rtyh«td.
Uapnlll* •Ik' ”l•7•r U• ai l Mum 
V prrpam) u taki Kir* tiid 
■bli r*tai. TlMa*lr«My*rr*a*»bl. ^ .
aiOO<0«M. H*aaHcl»»iliaraarpaUlei
Th* baaiDM sf lb* OSc* will be ee 
of Papre* &ChUaSlor*.. . ------- ipairouc*laeud at (be Marlwt
C.S PEM.
H.7»me. Say 16. ISM




so do ‘*1 i^alaaa;
SO HUBrUKo I Laqb Makaaali 
SO - No 8 da 4*(
10 Dr» Cad Flaks 
SOd Ba^Pitaa EataaBloCaAai 
lOS •• OUUmisaaaatJaoaMs 
•41 Bart^ PkalaUoa Mityas 
lao Hlfdo da das
100 •* da SdcarUMada,





M aifda diaif oda 
I Caak Daub Sladdars 
S C*rDoa« Bwt ladiga;
.SgS'.rJr*'*”*'
0 Dotea pi^lai BaekMs
WMkla^lniwIi?lib4e^
•faBta.er ea (ha beau. . ,..•ss=^;'Ki;™-'a^assss





e eoDdUiou oftbl* olSc< 
laaMoof ihelaat two 
n.UawbolewItha
jafor other lulii 
aaitlirr oolre '
' • • loai»____ . .






*7 adl ldoa’l or Inelliotloo. •r'ith a 
caere la 
every claIr 
promptly pjld at malohiy vf be 
meau principally lu Oaok St, 
lioncred Tbooii..nd Doltare aud
'S
. , ea.eedeFour
niu l  for over forty yean 
that thii Company hae been Joloj boelne** It baa 




Coidltiio or tbc Danrord loiamti CompiDT,
d« /Tied in tie Officf o/lie Aarfiler •flif .Sfa 
af 04/e. la coa/ona Ip irilA lie Lava aj 
laid i(al*. pttati .Way in, IsM
‘u’
■ Neeu do ■fabaV 
on Doien Brooma;
2S do WuhBcardi; 
as Barred Cldar Vlaafar. Raaalead aad i 






ligo. Jn.tjcala»df^ New 
8 B. POYNTZ.
nAlSTSGROl’NDlNOtL-Thleday reeelt- 
X ed a lariie mid wril aalectad aleck ofPaluU 
Uroond In <>11. for lale by 
aogaat 12 MailACKEY &WO0D.
Cueli capdel paiil lo, Oue hundtdd lud 
cidhly tboueanddollara 
Cub on h.rid. depoelied In Ibok 
No real eeUla owned l.y lbeCoiU|
So bood. owned by ilia Company 
No dobw due IhaCompBuy lecurtd by
SoTwi^wcuredby aatlfoctory endonia-
iddolltre8-700.000 0i 325 W: by"Jaunory 9
*oBea, oil) and new croi 
S.B. POYNTZ
Cn BaieeJae.tllller'i boat Pitrat Natural Br1d| 
•JU Lynchburg poniida. Joel receieod and fc 




lenca and_________bill"bolide of Harlfnrd, Proylil o o
FleliklllttalUoade^JalhorertOtlll-i 146,4S9
son shorei Hartford
Bank Slock »I0O *127 63,500
100 there" Bank of 
Hartford Co. nock I 
10 "her- e Former"’and 
Mechmilc*- llmik I
7N "hirciCIty flank I
ono '• Etchaoc* B'k 
hU >• Meieonlllp H’k I
IIKI aliarei llirtfotd. 











So'.lablUllei doe or not doe lo Dank* 
or Ollier crodiioni.
and dno.
No loaara adjurted and nut doe. 
No luMeeunaiijunlrd.
"napei.ee.weltlngfortherproof 13,419 6.7 
elolmaagaluet theConipony 311,ed4Allolber
The role of the Company l>. uol la eiceed ten 
thnu>aii'l dollar" lamoy „uo tlek enbjeel lo luas by
• ■diglefire- ^
0| 0(1 II" eltr; r 
behad.auhject
Thoiinoual iu.ored upon 
(pende upon lu tire andoon 
Ho above referred 1«.
Trlaud ebarler of C'-onipany granlad In >810.
lured Inaelly or tillage, dependi 
erally, all in* de«>rable rieka lo 
ihr rule liet above named.
bloek of bonding"
(biM(b t
EafUrn polali withoat ekaix*. . ;
^Ipbia, al ^lUnore. wiiboal utTb ^iipnia i ooiuoi * to n.
Tnteltta ara allowed aaiple (iaa 
at all polnu to obtala thoir aHwIa. 
Tbroo^ tiekeU from Unclowll at
le PbiUdalBUa,*II—to’ ;i . l  bebad an boardUaMnH 
ortbaUoloa Une o> tha Ohio, awl ol tbM 
Rallmd AgaBU at Wkeollag (J. B. rob»)u* 
Noaodiwlllo. a ^
CTFrallhu by thla ufa asd apaadyllBa wTliXa f - 




t PIcHonarvol Mtciiiea, Maciunica.Esoi'g- 
A Wuaa ao.l t . prearullng eon
:m„... .r t»
useful InlormatloB loitlepaiiuMe to I ^ "
T W'leb (olufons UieelUaeai than hay* OMW 
1 my Lember, Coal and Ua baMmaoa, that of 
"’ood.and I loleDd to keep a eonaUat HppIs.kM 
all 11 by (ha Cord or Dray Load to aall Mfe 
CIlARLK PUISTBR. 
Lombar, Coal and lea .Uerebaali'
3d BtieM. erar lb# CoBrvhWkki*
C«AI. *014 MlJt.
eery low, aod it U ------ ----------- —------ -
1 rlao or fioeta brei, tberafera Ibooa «ba ar« 
of Coal would do well to lay Ua wlntar’a np* 
ply. 1 buTe bolh Grate Coal aod Blaekamltk Ca« - 
alwaya on hand. CH AHLES PHISTER,
Lamber. Coal tod lee Merthant, 
B«pl28 3d airret. Bear (ba Court'boaam
LCaOBII PO« MAI.*.
I UMBER of all kiuda, aeatonad and of 
Jj rlor ciaulily, can alwayabe fonbd attha LBB*
CHARLES PHISTER. • 
Lamber, Coal apd tea Metebaal,. 
3rd atreat. o« 4ba CoarichaMi
laillHIGI.'n.
r na*a a few huudrad ihooaaod rat oi ban*
L Thoee wanting any will plema ba la a hairyi 
•ellIng.faM aod will 6e SOOB mo.
-CHARLES PHISTER. 
Lumber, Coal and Ice Marehaal,
3rd a reel, near Ilia Coorl-bonaG
for may 
Sept 28
irlety of Im a m o
every -blechanlc, edited by ULteia Branc, 9 vole
KuiTH'e iLvi-TaeTCD AiraonoiiT, deeigned for 
le use ol Schools and Famlllee lllurtraied with 
univroua originul Dlagrama. OD" Tol 4 '.o. 
AaeTOWV. Piireiouoor aod llrcia.ef deelgnrd 
for Culirgre. Ac-iJeillle. and Kamlllee. by Calriu 
Colter, M .D , one vul 12 mo. ■ TbIa It a Book 
■■ every S.-*.eland Family
KCHiii'tTttAP th i'onl.aar
UD.Irr igned l> now recelrlog a vary laM 
lilou lu l.la Slock of all kladi. aoBtlttlaf
"I'oye, a great variety,
1-anrj Gooi-a,
Krenrh Cniirrclleiia,
Fire Work". >11 kinda,
Fire Crtckm, 10(1 boga*.
Tur,
...




a Cro, Lnmaril a S-tper or Vert Fowd r. rorele-
;aton tco.
NABDEN H«BOn.
» Freeh aupplv Of Lanilrelh't Gardta Reed 
A ••have CO","'." SE.lTON di CO-
IaMAIC.
S'
I and fur • 




e LEAFTOBirCX), low gta.le. 
iiuida fur fnCnufacti '
lotnj.aa:
sad Scirnih irrrrU. lollio irulh of Hie foregoing 
' iiibed. accoMliig lo hla
r Jdlv, IS51 penooally ap- 
Sec'ralary af the Hirtfonl 
■ JV. aod nude eolemii oath 
I cerllficab. by him 
l u r.:i bio beat knowledge and 
Before me.











roeifire oa l&r 31»r dag aJ Jaaaar.v, 1835.
IkKI'Ch 4k IMBDICINni.
raealelni our Spring Stock
. . .....................jliieu. Fancy Afllclei. Per-
, Paint". D« u". he , and arr prepared l« 
all nrriere lo our lino with promptoras ami. ... .
deapalch.
vore. and .ball 
llnuanco of their patronage.
April 5, ■r.,-|
acknowledge- 
beti alTurU to marii'^a
ir^lefnl
SEATON iCO-
RTa'TX or Ohio, AcniToior RTiTc'a Orrica.l 
Columbus July 20. ICS4. (
■aat.i WH*ai*a. The llatlfoid Fire I.isuranee Coen 
thin puny, locaied al llarifor.I.lnlheStale of I onoec ,
"Cled : licnt. ha" Gled lo Ihia olRce a aworn eUtamentuf CPONI
required by th, liraiaeelluiioj tlie O aril
Agencies of Inso
on l>.-' Ch,~ti bm 
4>tf -111 Baga brat U 
1110 Half Cane r Sf
Tea; 
Caffroi





Spiced Oyelera, <(£.&«. 
any article" too nainoroaa !• 
ho aekailtentIn addltlna arem ,menlloa. lo all which a alt lim
H" I.U. received a lot of C IRY8TALIZBD 
'A CI.NGRR, prepared In FiaBaa, ob* 
ndelaaserry "•■perlor article, leabrw 
-ir pleanat lo iho loala lima tba ordlbor; 
thedrugelurea.
lo; CREAM CANDY.
Hr li"" again cuniineocod (he aanafaetora af 
.lem'ir and oulv-rmlly p^lar Caody.^^whkiW
hiiem an 
lUE AlU’lll'R, S 
Mat .rllle, Nav lU
KRCnil. Tbo yrowiboflBM. Jaat rNtiibat 
ml r,r wile by SEATU.S k CO.
l'\-h.2i. Inis .
150!jS,Sn::.,
raci from PUBl».loiii.)aai 
Jan 27 fl.F.i rebalVad'iBd'k*' CKII.P. TIfOMAB.-




TilG Mtarn Coonl, AtWMlallon fo 
1 tnltnaof freat abd rebakfe Hu 
the pleaauraMauaouucloglheporeliaMlB Boropw 
of a limited amoool of *oty Rue Saad. Thayarw 
ttsil lu artteo ko New Ortu iaa by (be I6(k of 
ar* will lye reeakad by H. Ryu, 




1 .Mayevllle, Sy 
’ plication, la p
• cles la raoeo Com- "Spooge" any of our cuatbrneri last year, we 
by Ilia Slow of OblOi" : weald lovlie all each lo call eaweare now,prepar-udiUoo.ae  to regulate IIany house In puuies not incerporateu n  iii oi io i uruivi . oum lu ii  „„ .uv> 
*tBT InthlsCilv. The'passed .May 1. IcSI: 1 ad lo do-ll to their pi
adolen, Ac., Is e’lrnetUy Att> WMiaca".3ald Csmpany has furnished the april 14, '53 
dfoar Stock Imfore par- , nmier«ignkd,".itb,loclorv evidence that It i» pot- |
' f al lea»t one hooJfed lhou«and doPare of | -----— *—
ora now In receipt of a eery 61: 
Bath Spoage. If we fatl^ I 
' --- t om— ' ------ “ lo their irrlral at N......................, . ____Hoed deliearwl In St. LooM. and Hamp grow«rs la of Kentucky, nk LrtlnHIa. Oir
BEATON kCO.
actual caplUl luveeted iu ai 
value, or in bond- ur inurlgai 
real eaUte worth conble the a 
aame la mortgaged:
[Here follow, the Aodllor' 
law in all evsprcfi had been compiled w 
lo particular AgeoU to
laial par I ,





IE80N.NUARY 4c RICH :
according lo law.J^^ ieVl.;:
. D. MORGAN, AudUol 
I^LEW^ISCOLLl.NBla the Agent al Mayavl
PKttlaVl.TA.'VIA i.HutKA.Tt'K CGSPAAV
OF PITIMBURGH, 
traadt Q^n at 8ralon 4i Co'i DrogRtor*. Snltca 
alreci, M ,yitllla. Ky.
Fire. .WaHa* and ImUnd TraaafaTtatm riska 
taken al aaow rates of other giMd Compaalsa.
LEXINGTON MUSTARD, i 
JANUARY 4t RICIIESON.
A BVaH rOB ETKBV BMT.
« PSAt TICAL TREATISE ON BUglNESR,
A allowing how to get. iiva. apead, glsa. land 
andbrquialb .Mooey. wlih aa am)Olry lalo (ha 
ebaacea of aueeam aad oaaww of fallor* lu busl- 
aeas by E. T. FaainuT. Ttak Book la full af 
pracllcal sod nsafal suggeatlnna u all cUsaM, and 
conlaloa lb* espertenee and advlci af aone of the 
first iaeiaeer uwa Ihst have lived ararv rtw llriog. 
r edltiea for sale wholarala or vaull. by 
7 O. W.BLATTER.HAN.
Praildeal, Urn-Wa.F Job 
Vice PraaldaoU Row PiTrl 
A. A. Caaiaa.Sec
17 ARNISH.-Wa have Joat rwsslvml i fNmh np- 
V -ply of all kiBdtof Varolah, •bleb wacaaasHI 
•I Ih. lowatl market prlaa.
UAYSVILLB. KB//TUCKT,
"^ej'ara al^praplved ta pat Caah forCoBBlry 
Prodoea, tad will mtka liberal ad»ait«a oa eoa-
•IgaBmUofMmhaadlacrovsala (a MsMrt Ho-
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Balst's Flower Card, 
I1.I.I-" Family KiUk
Fraak ForrasUr'a Field Bpami 
Upper Tao and Lower Mlllioa. 
•l ha above, with many other aas 
Weiks, for sola •Bd iatertaUag 
O W. BLATTBRMAN'“IV* ir
1 erson'br by mall rl ae
sod will SOI be offirad at aay point aalora erdor. 
1. Far partlen'ara and prlea Bddraaa H.Ryaa,
"aisI a few bushel" Importad momnatk *01**'
January
SEneBhy A^iu^iiT *
TMIE abderaigDMl wqald lirerm lb* elitaSM af 
L Cwlaglaa and tlm public' geusnlly, that he 
will caoilnue tba oESca (forta*»ly Moaer k Faetar)
‘ a Madtooa airaat, above FlfUi, for lha tiuawUa 
a gaMral Agana* aad I 
A aomber of eioelleal'llj 
rove r^ldly In
i
traded to with pro 
Aorfl2»-tf
■J to hlaean 
wand ea fair)
TOOVSSl'J I vioelkat arti ad wbltaplaa, 
H.A. HIT
^OJBR^F. AO^R^^uJ noalnH^i|^ 
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LOUISVILLE 
If
VgJkraBJIW BXVBAOM.
im
